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Commercial Banks valuation refers to the various evaluation methods for bank 
current assets operation status and future of the investment value. With the 
continuous development of China's financial industry, financial capital, perfect the 
operation, the merger between Banks, debt restructuring activities are constantly 
emerging, because of the great amount of financial capital, once the activities will 
fail what our entire banking serious influence economic operation, so this paper aims 
to study Chinese bank as an example, based on the theory of residual income of bank 
equity valuation theory. 
In the paper, the comprehensive use of mathematical statistics and charts, and 
model of financial accounting, value evaluation aspects knowledge, analyzed the 
present study, the first through the related theory of value evaluation bank at present 
are pointed out also specifically for lack of bank value analysis, Then through 
analyzing existing valuation method based on the application of residual income, 
points out that the method can accurately measure of enterprise value. After 
analyzing the bank management strategy and relevant financial indicators, through 
the analysis of Hua Xia Bank, is currently in the rapid development of enterprise life 
cycle stages, and has a good prospect, but due to the enterprise income instability, 
non-performing loan ratio is higher, the bank capital adequacy listed below average 
level of issues that bank for the future development of facing greater risk. Finally, in 
the theoretical analysis and practical survey, based on the residual income evaluation 
model of the equity investment value of Hua Xia Bank, through the analysis of Hua 
Xia Bank, in the normal investors can get high profit on the basis of the return of 
investment, investment potential. 
Anyhow, want the research in this paper can help to improve the accuracy of 
enterprise's value, enrich the theory about value evaluation, and for other bank 
reference value evaluation. 
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